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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Value Clarification Technique 
(VCT) terhadap ecoliteracy dan keterampilan berpikir kritis peserta didik SD dalam pembelajaran 
IPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen kuasi dengan desain non-
equivalent control group design, dengan menggunakan dua kelompok pembelajaran. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV Komplek SDN Cijerah Indah, Kecamatan Bandung Kulon Kota 
Bandung. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran Value Clarification Technique 
(VCT)  dan kelompok kontrol diberikan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara umum terdapat perbedaan ecoliteracy antara peserta didik kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dan keterampilan berpikir kritis antara peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 
setelah masing-masing kelas telah mendapatkan perlakuan yang telah ditetapkan, yaitu 
pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) pada kelas eksperimen dan pembelajaran 
konvensional pada kelas kontrol. 
 





The Impact of Application of Value Clarification Technique (VCT) towards Ecoliteracy and 
Critical Thinking Skill of Student in Primary School. 
 




The purpose of this study was to determine the effect of the application of Value Clarification 
Technique (VCT) to ecoliteracy and critical thinking skills of elementary school students in 
learning IPS. The method used in this study is a quasi experimental design with non-equivalent 
control group design, using the two study groups. Subjects in this study were students of class IV 
Komplek SDN Cijerah Indah, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. The experimental group 
was given the treatment of learning Value Clarification Technique (VCT) and the control group was 
given conventional learning. The results showed that in general there is a difference between 
learners ecoliteracy experimental class and control class and critical thinking skills among learners 
experimental class and control class after each class has been getting treatment that has been set. 
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